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La demografia d’impresa utilizza come unità statistiche tutti i fenomeni organizzativi 
giuridicamente riconducibili alla fattispecie impresa. In quanto tali, esse sono tenute al 
deposito presso il Registro delle Imprese degli atti contenenti informazioni 
sull’organizzazione che la legge prescrive tassativamente a seconda della natura giuridica, 
quali ad esempio l’atto costitutivo, lo statuto o il bilancio d’esercizio; le informazioni 
contenute in tali documenti confluiscono all’interno di database gestiti da Infocamere, la 
società consortile informatica delle Camere di Commercio italiane. 
Tali database sono accessibili da molteplici piattaforme, sempre di proprietà delle camere di 
commercio, quali ad esempio Ulisse, Telemaco, InBalance o StockView. 
L’utilizzo dell’una o dell’altra piattaforma dipende dalla tipologia di dati di cui viene fatta 
richiesta agli enti che ne hanno la competenza, i quali provvedono successivamente a estrarre 
i dati e a fornirli al richiedente. 
Per la stesura del presente elaborato vengono utilizzati dati provenienti dalla piattaforma 
StockView: nel concreto, i dati consistono nel numero delle localizzazioni e delle sedi 
d’impresa attive, parametrizzato rispetto alla regione e alla provincia di appartenenza, alla 
nazionalità, al codice ATECO di attività principale, al valore della produzione e alla classe di 
natura giuridica a cui appartengono le imprese. 
Successivamente ad un glossario iniziale contenente la definizione dei termini specifici che 
verranno utilizzati più di frequente nel resto del documento, il primo capitolo, riporta alcuni 
dati stock e l’analisi di quelle dinamiche della demografia d’impresa della regione Veneto che 
condurranno poi alla formulazione della tesi nel capitolo 2, corredata degli elementi che la 
supportano. Nella conclusione, alla luce di quanto emerso nei capitoli 1 e 2, si procederà ad 
apportare una parziale correzione all’enunciato della tesi, così da renderlo maggiormente 
coerente con i dati a disposizione, nonché ad esplicitare alcuni limiti interpretativi riscontrati 
durante la stesura di questo elaborato. 
Seguono l’appendice finale, contenente le tabelle con i dati richiamati nel resto dell’elaborato, 





Appare opportuno fornire una definizione rigorosa di alcuni termini già utilizzati 
nell’introduzione, principalmente perché alcuni di questi si prestano con facilità a degli 
equivoci al momento della disamina dei commenti alle tabelle ed ai grafici delle elaborazioni 
dati. Al termine della definizione di ogni termine è indicata tra parentesi la fonte da cui è 
stata reperita. 
 
SEDE D’IMPRESA: La sede legale (o sede principale, o sede sociale per le società) di una 
persona giuridica è di regola il luogo in cui dall'atto costitutivo essa risulta avere il centro 
amministrativo dei propri affari: in genere identifica il luogo in cui si trova l'organizzazione 
amministrativa dell’impresa. Il concetto di sede legale è l'equivalente del concetto di 
domicilio per le persone fisiche. 
In alcuni casi la sede legale può essere ricondotta al luogo di notifica della corrispondenza 
legale: nella pratica professionale molte società di capitale o cooperative indicano nell'atto 
costitutivo come sede legale lo studio di un professionista e in tale luogo vengono tenute le 
riunioni del Consiglio di Amministrazione o anche le assemblee dei soci. 
Ogni impresa deve avere una ed una sola sede legale. Nel Registro Imprese ogni impresa è 
univocamente identificata, a livello nazionale, da un Codice Fiscale e da una Partita IVA: 
tranne eccezioni CF e PIVA coincidono per le società, mentre sono differenti per le imprese 
individuali. (Unioncamere. Sede legle e unità locali, disponibile su 
http://www.registroimprese.it/sede-legale-e-unita-locali). 
 
UNITA’ LOCALE D’IMPRESA: Per unità locali si intendono impianti operativi o 
amministrativi e gestionali (es. laboratorio, officina, stabilimento, magazzino, deposito, 
ufficio, negozio, filiale, agenzia, eccetera) ubicati in luoghi diversi da quello della sede legale, 
nei quali si esercitano stabilmente una o più attività specifiche tra quelle dell’impresa. 
L’impresa plurilocalizzata, pertanto, è un’impresa che svolge le proprie attività in più luoghi, 
ciascuno dei quali costituisce un’unità locale. (Unioncamere. SEDE LEGALE E UNITÀ 




LOCALIZZAZIONI: Ogni impresa deve avere sempre almeno una localizzazione definita 
Sede Legale, e tutte le altre eventuali localizzazioni aperte dopo la prima possono essere 
esclusivamente Unità Locali, o, in alternativa, Sedi Secondarie (un'unità locale può essere 
considerata sede secondaria soltanto se è organizzata con una "rappresentanza stabile" e 
prevista dall'atto costitutivo o da una sua modificazione). 
Numericamente, la voce “Localizzazione” corrisponderà, nell’elaborato, alla somma del 
numero delle Sedi d’Impresa e delle Unità Locali. (Unioncamere. SEDE LEGALE E UNITÀ 
LOCALI, disponibile su http://www.registroimprese.it/sede-legale-e-unita-locali ) 
 
IMPRESA ATTIVA: Impresa iscritta al Registro Imprese che esercita l'attività e di norma 
non risulta avere procedure concorsuali in atto (Infocamere. GLOSSARIO DI ALCUNI 
TERMINI USATI NELLA PUBBLICAZIONE, disponibile su 
http://intranet.infocamere.it/documents/10739/57851/Glossario+Movimprese/ea9c2eb3-4156-
438d-ab77-6f584d09a384). Si ritiene di fornire tale precisazione nonostante possa apparire 
superflua poiché non di rado è possibile trovare report sulla demografia d’impresa che 
utilizzano dati sulle imprese registrate, il cui numero è necessariamente superiore a quello 
delle imprese attive. In questo documento la scelta è ricaduta sulle attive con l’intento di 
fornire una percezione più esatta solo del numero dei soggetti stabilmente operanti 
nell’economia reale. 
 
CODICE ATECO: Il codice Ateco è una combinazione alfanumerica che identifica una 
ATtività ECOnomica. Le lettere individuano il macro-settore economico mentre i numeri (da 
due fino a sei cifre) rappresentano, con diversi gradi di dettaglio, le specifiche articolazioni e 
sottocategorie dei settori stessi. Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la nuova classificazione 
Ateco 2007, approvata dall’ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) in stretta collaborazione 
con l'Agenzia delle Entrate, le Camere di Commercio ed altri Enti, Ministeri ed associazioni 
imprenditoriali interessate. Con i codici Ateco 2007, viene pertanto adottata la stessa 
classificazione delle attività economiche per fini statistici, fiscali e contributivi, in un processo 
di semplificazione delle informazioni gestite dalle pubbliche amministrazioni ed istituzioni. 






DECENNIO 2009 – 2018: DATI A CONFRONTO. 
 
 
1.1 La scelta dei dati: perché grandezze stock e non indicatori percentuali. 
 
Con riferimento poi ai risultati delle elaborazioni presentate qui di seguito, appare doveroso 
esplicitare la ragione alla base della scelta di preferire come strumento espositivo il numero di 
imprese attive rispetto ai tassi di natalità1, mortalità2 e turnover3, i quali sono utilizzati 
altrettanto di frequente, se non di più, nei report di demografia d’impresa, ad esempio in quelli 
pubblicati dall’ISTAT. 
Tali indici sono percentuali frutto di rapporti matematici, e pertanto, se da un lato il loro 
utilizzo presenta certamente il vantaggio di rendere confrontabili tra di loro le dinamiche 
demografiche di sottoinsiemi della popolazione con  numerosità eterogenee, dall’altro, non 
consente di apprezzare la dimensione  effettiva di tali sottoinsiemi (quali ad esempio le 
imprese con una determinata forma giuridica, oppure quelle che operano in ina determinata 
sezione ateco) e di raffrontarla con quella del complesso di imprese presenti nel territorio di 
riferimento. 
Oltre a ciò, si ritiene opportuno porre l’accento anche sul fatto che nel calcolo di questi tassi è 
solitamente utilizzato il numero di imprese registrate alle anagrafi camerali, e non il numero 
di imprese attive, quindi il flusso in ingresso o in uscita dal mercato non viene rapportato al 
numero degli elementi della popolazione che sono effettivamente operativi, che hanno un 
impatto sull’economia reale al momento della rilevazione; va peraltro precisato - a onor del 
vero - che al momento dell’estrazione dalle banche dati il numero di imprese attive e 




                                                             
1 Tasso di natalità: rapporto tra il numero di imprese create nell’anno te la popolazione di imprese attive 
nell’anno t (in percentuale). 
2 Tasso di mortalità: rapporto tra il numero di imprese cessate nell’anno te la popolazione di imprese attive 
nell’anno t (in percentuale). 
3 Tasso lordo/netto di turnover: somma/differenza tra il tasso di natalità e il tasso di mortalità. 
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1.2 L’impresa in Veneto: un primo quadro generale. 
 
Al 31.12.2018 lo stock di localizzazioni attive in Veneto è pari a 537mila4, quasi 433mila di 
queste costituiscono la sede di un’impresa: da un veloce calcolo, è veneta la sede dell’8,4% 
delle imprese del territorio italiano, e di oltre il 40% delle imprese del Nord-Est5. 
Piemonte Lombardia Emilia Romagna Trentino A.A. Friuli V.G. Veneto Nord Est Italia 
384.408 816.088 402.829 101.319 89.817 432.970 1.026.935 5.150.743 
 
Tabella 1 Sedi d'impresa attive nel territorio di riferimanto. Anno 2018. 
 Fonte: Unioncamere Veneto, 2019. Barometro dell’economia regionale n. 9/2019, pag 6.  
Come agevole notare dalla Tabella 1, in cui sono presenti altre regioni selezionate in quanto 
dotate di struttura produttiva simile tra loro (e quindi confrontabili), l’unica regione che può 
vantare un numero di imprese attive superiore a quello del Veneto è la Lombardia, che ne 
conta quasi il doppio. 
Il tessuto imprenditoriale veneto, che in questo rispecchia una caratteristica propria del Paese, 
è caratterizzato da una diffusione assai rilevante di attività esercitate in forma giuridica di 
impresa individuale, come testimoniato dalla Tabella 2 e dalla Figura 1: per la precisione il 
57%, cioè oltre la metà del totale delle imprese attive.  
Il 22% opta per la società di persone, il 19% delle imprese sono invece società di capitali. 
Altre Forme Imprese Individuali Società di Capitale Società di Persone 
7.445 245.277 95.845 84.403 
 
Tabella 2 Veneto. Sedi d’impresa attive per classe di natura giuridica. Anno 2018. 
Fonte: Elaborazione su dati Infocamere Movimprese.
 
Figura 1 Classi di natura giuridica delle imprese attive. Regione Veneto. Anno 2018. 
Fonte: elaborazione su dati Infocamere Movimprese 
                                                             
4 Si veda la Tabella B dell’Appendice. 
5 L’aggregato territoriale del Nord – Est così come definito dal Barometro Regionale comprende le regioni 










Per la caratterizzazione quantitativa degli ambiti in cui operano le imprese nella regione, in 
Tabella 3 e in Figura 2 sono stati presentati i dati relativi alle localizzazioni attive e alle sedi: 
questo per mettere in rilievo il numero di realtà che sono effettivamente operanti nel 
territorio6 rispetto al totale di quelle presenti, e non solamente alle sedi centrali che vi sono 
situate. Inoltre, per rendere il dato più leggibile, le imprese operanti nei servizi sono state 
aggregate in due macrosettori, i dati completi sono disponibili nella Tabella B dell’Appendice 
finale.  
Macrosettore Localizzazioni 
di cui sedi 
d'impresa 
Agricoltura, silvicoltura pesca [A] 70.261 66.821 
Industria Estrattiva e Comodities [B+D+E] 4.107 1.714 
Attività Manifatturiere [C] 67.361 51.214 
Costruzioni [F] 69.200 62.808 
Commercio [G] 133.121 99.987 
Servizi di alloggio e di ristorazione [I] 41.574 30.393 
Servizi alle imprese [H+J+K+L+M] 115.664 91.688 
Servizi alle persone[O+P+Q+R+S+T] 35.499 28.101 
Non classificate [X] 977 244 
Totale complessivo 537.764 432.970 
 
Tabella 3 Veneto. Localizzazioni attive per aggregati di settori. Anno 2018. 
 
 
Figura 2 Veneto. Imprese attive per macrosettori di attività. Anno  2018. 
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È facile notare che il settore in cui opera il maggior numero di imprese è quello del 
Commercio, con oltre 133mila imprese attive rappresentanti il 25% del totale; seguono, con 
pesi percentuali molto simili, tutti assai vicini al 13%, i settori delle Costruzioni, 
dell’Agricoltura e delle Attività Manifatturiere. 
 
1.3 Dinamiche del decennio 2009 - 2018 
Sempre basandosi sui dati contenuti nella Tabella A dell’appendice che contiene le serie 
storiche grezze dal 2009 al 2018 e nella Tabella 4 con le variazioni cumulate, si è proceduto 
alla costruzione dei grafici di Figura 3 e Figura 4. 
Il primo contiene le serie storiche di variazioni cumulate del totale delle localizzazioni 
presenti in Veneto; è bene specificare che queste sono il risultato della somma algebrica delle 
variazioni cumulate delle sedi d’impresa e delle unità locali7. 
 
Figura 3 VENETO. Localizzazioni, Sedi d'impresa e Unità Locali ATTIVE: variazioni 
cumulate. Anni 2009 - 2018.  
Come si può vedere, nel corso dei 10 anni esaminati il numero di unità locali e di sedi 
d’impresa seguono andamenti diametralmente opposti: nel 2018 si contano oltre 25mila sedi 
d’impresa in meno e quasi 13mila unità locali in più rispetto al 2009; nel grafico di Figura 4, 
nella pagina successiva, è messo in evidenza l’aumento del peso percentuale delle unità locali 
nella composizione delle localizzazioni. 
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Figura 5 VENETO. Saldo di sedi d'impresa ed unità locali attive. Anni 2009 - 2018. 
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B Estrazione di minerali da cave e miniere
C Attività manifatturiere
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria…
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...
F Costruzioni
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di…
H Trasporto e magazzinaggio
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione
J Servizi di informazione e comunicazione
K Attività finanziarie e assicurative
L Attività immobiliari
M Attività professionali, scientifiche e tecniche
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle…
P Istruzione
Q Sanità e assistenza sociale
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...
S Altre attività di servizi
Saldo Sedi d'impresa Saldo Unità Locali
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Il grafico di Figura 5 è stato costruito per delineare un profilo maggiormente interpretabile 
dell’evoluzione intervenuta durante il periodo analizzato, riportando la differenza (saldo) 
decennale di unità locali e sedi tra 2018 e 2009 per i vari settori ATECO in cui dichiarano di 
operare8 le varie sedi d’impresa9. 
Si nota immediatamente che le variazioni di unità locali e sedi non sono distribuite 
omogeneamente tra i vari settori di attività, ne è un esempio la variazione delle sedi 
d’impresa, che non è negativa per ogni settore ma, anzi, risulta positiva in più della metà dei 
casi. Tuttavia è possibile individuare due raggruppamenti di settori i cui saldi decennali 
presentano delle analogie. 
Il gruppo evidenziato in arancione in Tabella 4 è formato dai settori con codice ATECO A, C, 
F, G e H, che corrispondono ad agricoltura silvicoltura e pesca, attività manifatturiere, al 
commercio all’ingrosso e al dettaglio, e a costruzioni e  trasporti; l’altro gruppo, evidenziato 
in verde, è invece costituito esclusivamente da servizi10. 
 
Tabella 4 Veneto. Sedi d’impresa attive per settore. Anno 2018. 
                                                             
8 Ciò con riferimento all’attività principale che viene svolta: chiaramente le imprese non sono vincolate 
giuridicamente allo svolgimento esclusivo di una singola attività, ma possono svolgerne molteplici. 
9 Serie storiche di riferimento in Tabella B nell’appendice. 
10Si rimanda alla sezione dedicata presente nell’appendice finale per un’elencazione puntuale di tutte le lettere 
con il nome completo del settore ATECO corrispondente, ad ogni modo sono presenti in forma abbreviata anche 
nel grafico. 
Settore Sedi Attive Unità Locali
A Agricoltura, silvicoltura pesca 66.821 3.440
B Estrazione di minerali da cave e miniere 214 258
C Attività manifatturiere 51.214 16.147
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 831 1.234
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 669 901
F Costruzioni 62.808 6.392
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 99.987 33.134
H Trasporto e magazzinaggio 13.173 5.177
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 30.393 11.181
J Servizi di informazione e comunicazione 9.400 2.862
K Attività finanziarie e assicurative 10.328 5.379
L Attività immobiliari 29.222 2.186
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 17.134 4.569
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 12.431 3.803
P Istruzione 2.059 6
Q Sanità e assistenza sociale  2.337 1.327
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 4.496 1.962
S Altre attività di servizi 19.202 1.617
Altre (O+T+X) 251 739
11 
 
Le sezioni appartenenti alla prima compagine contano una popolazione più numerosa se 
considerate individualmente, tanto nel 2018 quanto negli anni precedenti (dati completi nella 
Tabella B dell’Appendice): la maggior parte delle imprese con sede nella regione Veneto ha 
indicato uno fra gli appartenenti a questo gruppo come il settore di attività principale: il loro 
volume raggiunge quasi i due terzi del totale. Tutti questi settori presentano una consistente 
riduzione del numero di sedi d’impresa: i valori del saldo 2009 - 2018 vanno dalle -1721 unità 
nel settore dei trasporti alle oltre -14 mila imprese nel settore dell’agricoltura. 
 
Se si considera invece la popolazione delle sole unità locali attive nelle sezioni suddette, si 
riscontra una crescita, che tuttavia è molto più modesta e quindi non sufficiente a compensare 
la riduzione delle sedi d’impresa, pertanto il saldo del totale delle localizzazioni attive 2009 – 
2018 rimane negativo. La situazione è diametralmente opposta nel secondo raggruppamento, 
caratterizzato da un volume minore di imprese attive come visibile in Figura 5, e anche da una 
variazione positiva di unità locali e sedi, che è però più marcata nel caso di queste ultime. 
Riepilogando, la variazione del numero totale di localizzazioni attive nella regione Veneto ha 
due componenti di segno opposto: quella negativa è portata quasi esclusivamente dalla 
incisiva riduzione del numero di sedi d’impresa attive nelle sezioni A,C, F, G, e H, e la 
componente positiva è invece data sia da un lieve aumento delle sedi d’impresa nelle altre 
sezioni, sia da un incremento di unità locali che le coinvolge pressoché tutte. 
 
La dinamica illustrata in Figura 3 non muta se vengono presi in considerazione i dati 
provenienti dalle singole province in alternativa ai dati complessivi della regione: esse 
presentano tendenze del tutto analoghe, come mostrato dai grafici delle variazioni cumulate di 
Figura 6, dove si vede chiaramente che in tutte le provincie le variazioni cumulate al 2018 
sono sempre positive per le unità locali e negative per le sedi d’impresa. Per i dati numerici, si 







Figura 6 Veneto. Localizzazioni, Sedi d'impresa e Unità locali attive nella provincia. 





















































1.4 Settori di attività con dinamiche “anomale” 
In questo paragrafo verranno spese alcune righe per commentare i settori ATECO che non 
presentano dinamiche accostabili a quelle presentate sopra le imprese appartenenti ad settore 
B, al settore D, al settore E, e le imprese non classificate. 
Il settore B delle estrazioni minerarie è l’unico ad accusare una perdita sia in termini di sedi 
che di unità locali, consultando la Tabella A dell’Appendice si noterà immediatamente che 
esso presenta (per motivi strutturali) una numerosità molto inferiore agli altri, ragione per cui 
si è deciso di non approfondire ulteriormente. 
Tra il 2009 e il 2018 le localizzazioni non classificate diminuiscono: dal momento che non 
necessariamente l’attività principale di un’impresa è classificabile mediante l’utilizzo di un 
codice ATECO, ci si astiene da considerazioni ulteriori sulla variazione del numero di 
imprese non classificate, poiché essa può rivelarsi imputabile a molteplici cause, quali ad 
esempio la cessazione effettiva di alcune imprese non classificate, così come al fatto che sia 
cambiato il settore di attività dell’impresa senza che questa sia effettivamente cessata, ma 
anche, più banalmente, per il fatto che un’attività d’impresa non classificata in precedenza, lo 
divenga momento successivo a seguito di un adeguamento normativo. 
Le imprese attive nelle sezioni D (Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata) ed E( Fornitura d’acqua, reti fognarie, attività di gestione rifiuti e risanamento) 
presentano un saldo positivo più marcato nel numero di unità locali che in quello delle sedi 
d’impresa. 
Intervengono nella determinazione di questi flussi che differiscono rispetto a quelli degli altri 
settori una serie di fattori sicuramente complessa e variegata, ma è parso sensato notare che è 
tuttora in corso la transizione dal mercato tutelato dell’energia al mercato libero, programmata 
per il 1° luglio 2020, e quindi è plausibile che ciò costituisca un’attrattiva per nuovi player nel 
mercato della fornitura dell’energia, che sono aumentati progressivamente nel corso del 
tempo. Potrebbe inoltre aver influito sull’aumento più incisivo delle unità locali d’impresa 
attive in questi due settori l’attuale regime tributario, che prevede che l’aliquota IRAP pagata 
da una localizzazione sia quella in vigore nella regione in cui è situata la sede dell’impresa, e 
non dove è situata la localizzazione, facendo sì che imprese che hanno localizzazioni attive 
senza dipendenti (es. impianto fotovoltaico), spostino la sede dell’impresa in altre regioni con 




1.5 Le imprese straniere 
Si ritiene, per completezza, di proporre anche un piccolo focus con i dati sulla presenza di 
imprese straniere nella regione Veneto. A tale proposito, la Tabella C dell’Appendice riporta 
quelli relativi alla presenza di sedi di impresa straniere nel territorio veneto messa a confronto 
con quella di imprese italiane. Nell’arco di tempo che va dal 2011 al 2018 (tale era la 
disponibilità dei dati) si registra un aumento del peso percentuale delle sedi d’impresa di 
nazionalità straniera sul totale delle sedi d’impresa presenti nella regione, nel senso che, 
mentre nel 2011 erano l’8,1%, nel 2018 la percentuale sale al 10,2%. Ciò non si verifica 
solamente per motivi “matematici”, poiché è certamente vero che, nel computo della 
percentuale, il numero totale di sedi d’impresa nel 2018 al denominatore è inferiore rispetto a 
quello del 2011 (si veda la Tabella A dell’appendice), ma è altrettanto vero che nella maggior 
parte dei settori di attività il saldo straniere 2018 – 2011 è positivo, anche nelle sezioni dove il 
saldo registrato è negativo per le italiane, come evidenziato dalla Tabella 5. 
 
Tabella 5 Veneto. Saldo delle sedi d'impresa attive per nazionalità. Anni 2011 e 2018. 
Oltre a ciò, non vi sono elementi per considerazioni ulteriori di carattere generale, ma solo per 
notare alcune dinamiche riguardanti determinati settori ATECO presi singolarmente, come ad 
esempio l’ingresso consistente (o il cambio di nazionalità) di imprese operanti nel sezione I - 
Alloggio e Ristorazione.  
  
SETTORE TOTALE ITALIANE  STRANIERE
Var. % IMPRESE 
STRANIERE
A Agricoltura, silvicoltura pesca -10.505 -11.021 516 64%
B Estrazione di minerali da cave e miniere -45 -44 -1 -33%
C Attività manifatturiere -6.256 -6.823 567 13%
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 433 431 2 20%
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... -18 -12 -6 -26%
F Costruzioni -11.188 -10.207 -981 -7%
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... -4.676 -8.023 3.347 33%
H Trasporto e magazzinaggio -1.187 -1.550 363 27%
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2.046 250 1.796 64%
J Servizi di informazione e comunicazione 712 679 33 6%
K Attività finanziarie e assicurative 1.421 1.396 25 12%
L Attività immobiliari -94 -233 139 31%
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.455 1.222 233 36%
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 2.779 2.078 701 60%
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 4 4 0 -
P Istruzione 379 385 24 32%
Q Sanità e assistenza sociale  685 446 30 77%
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 819 102 239 134%
S Altre attività di servizi 732 761 717 80%
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 0 0 0 -
X Imprese non classificate -248 -219 -29 -62%




FORMULAZIONE DELLA TESI E DATI A SUPPORTO 
2.1 Imprese “superstiti” che si strutturano 
Come si è illustrato anche nel grafico in Figura 4, nell’arco di due lustri, nella regione Veneto 
risultano 25mila sedi d’impresa in meno, e circa 12 mila unità locali in più: in altri termini, è 
aumentato il peso delle unità locali sul totale delle localizzazioni (+ 2%). 
Partendo da quanto esposto nel paragrafo 1.3, si vuole provare a sostenere la tesi per cui, in un 
contesto di difficoltà di natura concorrenziale, creditizia e tributaria per l’imprenditoria 
veneta, vi sono alcune realtà che rimangono attive e tendono a solidificarsi ulteriormente e ad 
ingrandirsi, decidendo appunto di aprire nuove unità locali. 
Per fare ciò, verranno presentati alcuni ragionamenti sviluppati partendo sempre dai dati sulle 
imprese attive in Veneto, ma questa volta analizzate sotto il profilo della forma giuridica e del 
valore della produzione; i risultati di queste elaborazioni dati saranno infine messe a confronto 
con gli indici ROI calcolati sui bilanci aggregati relativi a ogni sezione ATECO. 
 
Prima di procedere con l’esposizione, si tiene a far sapere che, al momento della scelta dei 
dati da utilizzare, era stato preso in considerazione anche il numero dei addetti assunto nelle 
localizzazioni, tuttavia si è scelto di non usarlo per molteplici ragioni: determinate realtà 
produttive potrebbero essere più capital-intensive di altre, oppure potrebbero esserlo diventate 
nel corso del tempo, ad esempio dopo un investimento in automazione, per cui, ceteris 
paribus, avrebbero meno necessità di addetti, pur svolgendo magari lo stesso tipo di attività. 
Un motivo ulteriore, più di ordine di ordine tecnico - burocratico, è stata la non completa 
disponibilità di dati sui dipendenti che fossero allo stesso tempo completi, aggiornati e 




2.2 Valore della produzione 
Si ritiene che i dati relativi al valore della produzione possano rappresentare un primo 
elemento utile a supportare la tesi, poiché, idealmente, il fatto che sia in crescita il numero di 
imprese attive con il valore della produzione più elevato, ossia superiore ai 250mila euro11, 
dovrebbe essere indice del fatto che sempre più imprese stiano ricevendo una risposta positiva 
dal mercato, e che siano quindi più portate a decidere di ampliare la propria struttura 
produttiva per fare fronte alla domanda o preparare il proprio ingresso in altri mercati. 
Valore della produzione 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Valore Assente 0 -3.802 -12.340 -17.984 -27.550 -31.727 -31.712 -34.754 -36.857 -39.852 
0 - 250.000 € 0 1.868 7.252 7.027 8.890 10.307 8.910 9.192 9.380 9.965 
> 250.000 € 0 813 2.545 2.750 2.427 2.190 1.355 1.983 3.314 4.521 
 
Tabella 6 Veneto. Variazioni cumulate sedi d'impresa attive per valore della produzione. 
Anni 2009- 2018. 
 
Figura 7 Veneto. Variazioni cumulate sedi d'impresa attive per valore della produzione. 
Anni 2009 - 2018. 
 
Vengono presentate qui sopra in Tabella 6 e nel grafico di figura 7 le serie storiche costruite 
organizzando i dati presenti in Tabella D dell’Appendice in modo da evidenziare gli 
andamenti opposti che assumono la popolazione di imprese per cui risulta assente il dato del  
                                                             
11 E’ una soglia fissata arbitrariamente, poiché “fino a 250mila euro” è la classe più numerosa. Ciò che rileva in 









2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Valore Assente 0 - 250.000 € > 250.000 €
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valore della produzione12 e quella delle imprese con valore della produzione positivo: 
le prime presentano variazioni tendenziali di anno in anno negative, mentre le variazioni di 
quelle con valore della produzione superiore ed inferiore ai 250mila euro13 non sempre hanno 
segno concorde, tuttavia il saldo 2018 – 2009 è positivo per entrambe.  
Per quanto riguarda l’entità delle singole variazioni, essa si mantiene proporzionata all’entità 
della popolazione di imprese di riferimento, quindi, ad esempio, le variazioni del numero di 
imprese che non dichiarano il valore della produzione sono maggiori in valore assoluto 
rispetto alle altre, però è anche vero che se si osserva la Tabella D in appendice, si può notare 
che le imprese con valore della produzione assente sono più dei due terzi del totale. 
La prima conclusione che si può trarre è che, effettivamente, il numero di imprese con il 
fatturato maggiore è in aumento, il che appare in linea con quanto si vuole sostenere, ossia 
l’esistenza di una minoranza di imprese che sta crescendo. 
Prima di commentare la diminuzione di imprese per cui non è disponibile il valore della 
produzione si preferisce però illustrare l’evoluzione del numero di imprese suddivise per 
classe di natura giuridica di appartenenza, poiché si necessita di entrambi gli elementi per 
impostare un ragionamento. 
 
2.3 Forma giuridica 
Sempre in via teorica, anche un aumento delle società di capitali attive dovrebbe fungere da 
spia di una strutturazione delle realtà attive nel territorio, poiché questa “famiglia” di modelli 
societari è quella che meglio si presta al reperimento di risorse nel mercato, ed esse sono 
concepite dal legislatore come fattispecie da collegare a realtà d’impresa di dimensioni più 
rilevanti rispetto a quelle delle società di persone o dell’imprenditore individuale, anche in 
virtù della loro caratteristica distintiva, ossia la circoscrizione del rischio d’impresa ad un 
ammontare definito di risorse investito dai soci. A testimonianza del rilievo che hanno queste 
forme sociali, basti a pensare a tutta la serie di misure che sono previste per evitare che il loro 
operato danneggi determinate categorie di soggetti che il legislatore ritiene meritevoli di 
tutela: basti pensare a titolo esemplificativo all’ammontare minimo di capitale sociale a pena 
di nullità della s.p.a che il legislatore pone a tutela dei creditori. 
                                                             
12 Il valore della produzione viene calcolato sommando al fatturato il valore delle giacenze di produzione 
dell’esercizio corrente e sottraendovi quelle relative agli esercizi precedenti. 
13 Le imprese con valore della produzione non sono state inserite perché molto meno numerose, ma sono 




Tabella 7 Veneto. Valori delle variazioni cumulate del numero di sedi d'impresa attive per 
classe di natura giuridica. Anni 2009 – 2018. 
 
 
Figura 8 Veneto. Variazioni cumulate del numero di sedi d’impresa attive per classe di 
natura giuridica. 
 
Attuando un’esposizione simile a quella del paragrafo precedente, la Tabella 7 ed il grafico in 
figura 8 illustrano14 come il numero di società di capitali sia in crescita e come il numero di 
società di persone e di imprenditori individuali sia in calo costante: anche questa evidenza, per 
quanto detto poche righe sopra, sembrerebbe deporre in favore dell’ipotesi. 
 
2.4 Analisi e commento dei nuovi dati 
2.4.1 Valore della produzione assente 
Ora che sono state esposte le nuove elaborazioni dati, per prima cosa si vogliono assumere 
alcune cautele riguardanti la loro interpretazione, in particolare con riguardo alle sedi di 
imprese il cui valore della produzione risulta assente: la loro diminuzione merita sicuramente 
di essere tenuta in conto, tuttavia bisogna ricordare che il loro numero non costituisce tanto un 
vero e proprio dato da interpretare univocamente, quanto piuttosto un ammanco di dati al 
quale dare una spiegazione. 
                                                             
14 Dati di riferimento in Tabella E in Appendice. 
Classe di natura giuridica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ALTRE FORME 0 107 146 285 227 431 517 608 690 668
IMPRESE INDIVIDUALI 0 -2.366 -4.598 -9.042 -16.637 -18.869 -21.031 -23.889 -26.148 -29.341
SOCIETA' DI PERSONE 0 -576 -1.361 -3.123 -4.837 -6.256 -7.973 -9.465 -10.899 -12.544








2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ALTRE FORME IMPRESE INDIVIDUALI SOCIETA' DI PERSONE SOCIETA' DI CAPITALE
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A questo proposito giova ricordare che la normativa vigente impone che solo determinati tipi 
societari siano tenuti al deposito del bilancio d’esercizio, da cui si ricava poi il valore della 
produzione. Tra di essi le società di capitali (s.p.a., s.r.l. e s.a.p.a.) costituiscono il 
sottoinsieme più numeroso, oltre a loro, i soggetti giuridici con questo obbligo sono società 
cooperative e loro consorzi, consorzi fidi, consorzi con attività esterna, società consortili, 
mutue assicuratrici, gruppi europei di interesse economico (GEIE), enti autonomi lirici, 
istituzioni concertistiche trasformate in fondazioni di diritto 
(https://www.vi.camcom.it/it/registro-imprese/bilanci-e-libri-socialicampagna-bilanci-
2019/bilanci-info-generalii.html). 
Dal momento che le due classi di imprese più numerose, ossia imprenditori individuali e 
società di persone, non contengono tipi societari con obbligo tassativo di deposito del 
bilancio, nella maggior parte dei casi il valore della loro produzione risulta assente.  
Quanto detto sopra potrebbe suggerire che la perdita di imprese accusata dalla regione Veneto 
sia dovuta principalmente alla riduzione numerica delle realtà di dimensione ridotta, le quali, 
appunto, adottano una forma giuridica per cui non sono tenute al deposito del bilancio: 
osservando Tabella 8 è possibile notare che il numero di società che non dichiarano il valore 
della produzione e quello del totale delle sedi d’impresa non appartenenti alla classe della 
società di capitali15 siano dello stesso ordine di grandezza e presentino variazioni di segno 
concorde. 
 
Tabella 8 Veneto. Sedi d’impresa attive. Anni 2009 – 2018. 
Quanto riportato in Tabella 8 non è ancora sufficiente per avere sicurezze assolute sul fatto 
che la contrazione numerica esaminata coincida necessariamente con la cessazione di imprese 
che, per forza di cose, rilevano poco dal punto di vista dimensionale, organizzativo o 
finanziario.  Queste cifre includeranno sicuramente imprese come ad esempio i piccoli 
commercianti, però esse potrebbero benissimo ricomprendere anche qualche imprenditore 
individuale che, a suo rischio, ha deciso di rimanere tale, magari per motivi fiscali o per 
                                                             
15 Imprese individuali + Società di persone + Altre Forme Giuridiche 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018




391.919 388.117 379.579 373.935 364.369 360.192 360.207 357.165 355.062 352.067




378.342 375.507 372.529 366.499 357.791 353.648 349.855 345.596 341.985 337.125
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motivi di agilità decisionale, e che pertanto non ha obbligo di deposito del bilancio, per cui 
mancherà il dato numerico sul valore della produzione della sua impresa. 
 2.4.2 Variazioni interne alle sezioni ATECO 
Nonostante la diminuzione di imprese con il valore della produzione assente lasci ampio 
spazio a dubbi in sede di interpretazione, rimane incontrovertibile quanto esposto al paragrafo 
2.2, ossia la crescita del numero di società di capitale tra il 2009 ed il 2018, della quale si 
vuole ora esaminare la distribuzione tra i vari settori ATECO.  
I settori evidenziati in giallo all’interno delle tabelle 9 e 10 sono quelli in cui il saldo del 
numero di sedi d’impresa è maggiormente negativo (era già stati individuati nel paragrafo 
1.3), in particolare, in Tabella 10 è facile notare come in questi settori la variazione tra il 2009 
e il 2018 sia negativa per la totalità delle classi di natura giuridica che non sono società di 
capitali, per le quali saldo risulta invece positivo anche in tutti gli altri settori. 
 
Settore di attività 
IMPRESE NON SOCIETA' DI 
CAPITALE SOCIETA' DI CAPITALE 
2009 2018 2009 2018 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 80.506 65.622 823 1.199 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 116 76 161 138 
C Attività manifatturiere 41.059 31.649 18.092 19.565 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condiz… 57 302 147 529 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di 
gestione d… 344 263 315 406 
F Costruzioni 63.527 50.235 11.648 12.573 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione 
di aut… 89.119 81.647 15.256 18.340 
H Trasporto e magazzinaggio  12.815 10.438 2.079 2.735 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  24.471 25.319 2.875 5.074 
J Servizi di informazione e comunicazione 5.199 5.123 3.202 4.277 
K Attività finanziarie e assicurative 7.475 8.077 1.200 2.251 
L Attività immobiliari 14.785 15.453 13.421 13.769 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 9.319 9.638 5.494 7.496 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto 
alle imp… 6.936 9.112 2.166 3.319 
P Istruzione 1.215 1.503 339 556 
Q Sanità e assistenza sociale   982 1.324 516 1.013 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
diver… 2.508 2.908 947 1.588 
S Altre attività di servizi 17.387 18.329 628 873 
X Imprese non classificate + T + O 522 107 497 144 
Totale complessivo 378.342 337.125 79.806 95.845 
 
Tabella 9 Veneto. Sedi d'impresa attive per settore di attività. Anni 2009 e 2018. 
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Sempre in Tabella 10 si può notare che nei settori da I a S, non è cresciuta solamente la 
popolazione delle sole società di capitali, ma anche quella delle imprese appartenenti alle altre 
classi di forma giuridica; talvolta le seconde aumentano addirittura in misura maggiore 
rispetto alle prime, come avviene nel caso delle attività immobiliari (K).  
Settore di attività 




A Agricoltura, silvicoltura pesca -14.884  376 
B Estrazione di minerali da cave e miniere -40  -23 
C Attività manifatturiere -9.410  1.473 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz… 245  382 
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d… -81  91 
F Costruzioni -13.292  925 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut… -7.472  3.084 
H Trasporto e magazzinaggio  -2.377  656 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione  848  2.199 
J Servizi di informazione e comunicazione -76  1.075 
K Attività finanziarie e assicurative 602  1.051 
L Attività immobiliari 668  348 
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 319  2.002 
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp… 2.176  1.153 
P Istruzione 288  217 
Q Sanità e assistenza sociale   342  497 
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver… 400  641 
S Altre attività di servizi 942  245 
X Imprese non classificate + T + O -415  -353 
Totale complessivo -41.217  16.039 
 
Tabella 10 Veneto. SALDO  sedi d'impresa attive per settore di attività. Anni 2009 e 2018. 
L’ipotesi iniziale che prevedeva un gruppo ristretto che sta effettivamente trovando spazio per 
crescere ed ampliare la propria struttura, ed elementi che invece smettono di operare, trova 
conferma soltanto nelle sezioni con il numero maggiore di sedi d’impresa attive; dopo 
l’esame dei dati in Tabella 10 è possibile cominciare a pensare che tale ipotesi si verifichi 
solamente nei cinque settori considerati, perché in essi aumenta il numero di imprese con 
valore della produzione elevato e diminuisce quello di valori della produzione assenti, però 
contemporaneamente aumentano le società di capitali e diminuiscono gli imprenditori 
individuali e le società di persone. 
Sfortunatamente le variazioni decennali del numero di imprese con valore della produzione 
elevato non sono state altrettanto foriere di informazioni utili come quelle appena esaminate, e 





2.5 Indici ROI dei bilanci aggregati  
 
In sostegno alla riformulazione della tesi appena proposta, si è pensato di calcolare l’indice di 
bilancio ROI partendo dai bilanci aggregati16 di ogni settore ATECO relativi alle imprese in 
attività in Veneto, e di verificare se vi sono analogie e differenze degne di rilievo tra i settori. 
Si ritiene che tale indice di bilancio rappresenti un valido elemento di ausilio, poiché riesce a 
“catturare” la redditività del business dell’impresa (in questo caso, dell’aggregato delle 
imprese appartenenti allo stesso settore) a prescindere dal modo in cui si è finanziato 
l’investimento, pertanto un ROI alto in un determinato mercato dovrebbe costituire 
un’attrattiva per nuovi player, oppure un incentivo ad espandersi per i player già presenti. 
Figura 9 Veneto. ROI calcolati sui bilanci aggregati di settore. Anni 2009 e 2018. 
                                                             
16 Bilanci aggregati scaricati dalla piattaforma In.Balance di Infocamere; È stato inserito un esempio di bilancio 
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Salta immediatamente all’occhio dal grafico di figura 9 che nella quasi totalità17 dei casi il 
ROI nel 2018 è maggiore rispetto al quello del 2009: significa forse che in tutti i settori ad 
eccezione della sanità e dell’assistenza sociale tutte le imprese stanno crescendo? Certamente 
questa sarebbe una conclusione frettolosa ad imprecisa per più ragioni: innanzitutto le imprese 
che cessano, smettono anche di depositare il bilancio per cui il ROI di settore non “cattura” la 
loro situazione economica; oltre a ciò, non tutte le imprese in attività sono obbligate a 
depositarlo, come visto in precedenza e infine, trattandosi di bilanci che contengono voci 
relative alle imprese operanti nello stesso settore, esiste la possibilità che le stesse voci 
appartenenti ai singoli bilanci d’esercizio non abbiano lo stesso segno e si “compensino”. 
A titolo esemplificativo, basti pensare alla voce del risultato ante imposte: alcune imprese 
attive potrebbero aver registrato un utile,  altre una perdita, e le imprese che registrano un 
utile potrebbero o essere più numerose di quelle che registrano una perdita e viceversa, oppure 
i risultati positivi potrebbero essere maggiori, in valore assoluto, di quelli negativi: il numero 
presente nel bilancio aggregato non è altro che la risultante della somma algebrica delle stesse 
voci presenti nei vari bilanci depositati.
 
Figura 10 Veneto. Variazione percentuale del numero di sedi d'impresa attive con forma giuridica non 
appartenente alle società di capitali e ROI di settore. Anni 2009 e 2018. 
                                                             





























































































































































































































































































Il grafico in Figura 10 è stato pensato per mettere a confronto i ROI relativi al 2009 e al 2018 
con la variazione percentuale del numero di imprese la cui natura giuridica non è una delle 
società di capitali sul totale delle imprese attive nella stessa sezione di attività. I relativi dati 
numerici sono presenti in Tabella B e in Tabella E in appendice. 
Sulla sinistra del grafico sono presenti i settori evidenziati in giallo in Tabella 10, ossia quelle 
che presentavano il saldo maggiormente negativo di imprese che non hanno forma giuridica di 
società di capitali, mentre a destra sono presenti i settori che invece registrano un saldo 
positivo o negativo in percentuale poco rilevante; si noti che questi due raggruppamenti 
corrispondono a quelli individuati nel paragrafo 1.3, e ancora una volta sono escluse le lettere 
B, T, O, e X per le difformità che presentano, esposte nel paragrafo 1.4.  
L’elemento focale di questo grafico è la distanza tra i due pallini che simboleggiano i ROI: 
non è una regola che vale per tutti i singoli settori, però appare quantomeno lecito affermare 
che nel gruppo di sinistra questa sia inferiore rispetto a quella di destra, per cui l’aumento del 
ROI nel corso dei 10 anni è stato tendenzialmente più marcato nei settori con un saldo 
positivo delle imprese non in forma di società di capitale. 
Se considera il fatto che il ROI è aumentato più incisivamente in quegli stessi settori il cui 
saldo del numero di unità locali è superiore a quello delle sedi di impresa (si veda figura  a 
pag. ), si viene indirizzati verso la conclusione che ciò sia dovuto all’ingresso di nuove 
imprese nel mercato in forma di società di persone o imprenditore individuale attratte dalla 
possibilità di profitto, mentre l’aumento più contenuto del ROI nei settori che nel 2018 
contano meno sedi d’impresa attive rispetto al 2009 e un numero esiguo di unità locali in più 
è allineabile con l’ipotesi formulata, che quindi trova conferma in questa dinamica, ma 





Dal momento che: 
• Le società tenute al bilancio sono perlopiù18 società di capitali; 
• Le società di capitali sono quelle che più si prestano ad essere utilizzate da imprese 
con una struttura ampia ed elevata disponibilità finanziaria; 
• Nel corso del decennio 2009 – 2018 il saldo del numero di società di capitali è 
positivo in tutte le sezioni ATECO; 
• Le sezioni A, C, F, G e H, le quali sono quelle che contano il maggior numero di sedi 
d’impresa attive, le società di persone e gli imprenditori individuali sono in 
diminuzione, mentre nei settori da I a S avviene l’esatto opposto; 
• Nell’arco di tempo tra il 2009 ed il 2018 i ROI dei settori appartenenti al primo gruppo 
sono aumentati, ma in misura tendenzialmente più contenuta rispetto a quelli del 
secondo; 
e tenendo in considerazione anche il contenuto del Capitolo 1, in modo particolare del  
paragrafo 1.3 di pag. 7, si ritiene che la perdita di sedi d’impresa accusata dalla regione 
Veneto accompagnata dal parallelo incremento di unità locali d’impresa siano riconducibili 
principalmente a due diverse dinamiche in atto contemporaneamente: la prima consiste nella 
crescita strutturale delle imprese con valore della produzione più elevato, che infatti 
aumentano in numero, e la seconda, che prevale sull’altra,  nella flessione verso il basso della 
quantità di imprese più piccole, la cui forma giuridica non li obbliga a depositare il bilancio 
d’esercizio, ed il cui valore risulta pertanto assente. 
Tale variazione, che ammonta a 25.178 sedi in meno, non riguarda le imprese attive in tutti i 
settori, ma solo le sezioni ATECO Agricoltura, silvicoltura e pesca, Attività manifatturiere, 
Costruzioni, Commercio all’ingrosso e al dettaglio, e Trasporto e magazzinaggio, perché nelle 
altre avviene l’opposto dal momento che investirvi in queste ultime risulta tendenzialmente 
più remunerativo per un imprenditore, come testimoniato dai ROI che sono in crescita rispetto 
al 2009, l’aumento del numero di sedi d’impresa attive è addirittura maggiore rispetto a quello 
delle unità locali. 
                                                             
18 La classe “Società di capitale” è molto più numerosa della classe “Altre forme giuridiche”. 
Dati in Tabella E nell’Appendice finale. 
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Alla luce di tutto ciò, la tesi che si voleva sostenere sembra essere corretta, ma vale solamente 
per i settori A, C, F, G e H; vi sono però due difficoltà che in fase di stesura di questo 
elaborato non si è riusciti a superare: 
a) Ribadendo quanto già detto a pagina 17 e 18, il peso della mole delle imprese senza il 
dato sul valore della produzione è tutt’altro che indifferente, e ciò, nonostante il fatto 
che la limitazione della responsabilità verso i creditori dell’impresa costituisca un 
motivo più che valido affinché un’impresa non piccola e in fase di maturità decida di 
diventare una società di capitali, rende pressoché impossibile trarre conclusioni 
completamente affidabili da questi dati; 
 
b) Un’eventualità che non può passare inosservata è che le nuove unità locali presenti in 
Veneto potrebbero appartenere ad imprese che non hanno la sede d’impresa in questa 
regione: se ciò fosse vero per un numero sufficientemente elevato di casi, verrebbe 
meno uno dei presupposti in base a cui si è deciso di formulare la tesi, e cioè il fatto 
che le nuove unità locali siano aperte da imprese venete. Ebbene, in fase di raccolta 
dei dati non è stato possibile reperire materiale in modo tale che fosse indicata la 
regione delle sedi d’impresa a cui fanno riferimento le unità locali, per cui non si è in 
grado di dare una dimensione esatta di questo fenomeno. 
Tuttavia, l’andamento tra il 2018 e il 2009 del numero di sedi d’impresa e unità locali 
in molte regioni italiane, ed in particolare quelle più industrializzate, è del tutto 
analogo a quello del Veneto: ciò conferisce verosimiglianza al fatto che in Veneto 
siano presenti unità locali che fanno riferimento a sedi extraregionali, ma anche al 
fatto che altre regioni ospitino unità locali di imprese con sede in Veneto. I dati a cui 









































































Tabella A -  Abbinamenti lettera con denominazione completa della sezione ATECO. 
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA  
B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE  
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE  
D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA  
E 
FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
E RISANAMENTO  
F COSTRUZIONI  
G 
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI 
AUTOVEICOLI E MOTOCICLI  
H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO  
I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE  
J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  
K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE  
L ATTIVITA' IMMOBILIARI  
M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE  
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE  
O 
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE 
OBBLIGATORIA  
P ISTRUZIONE  
Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE  
R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO  
S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI  
T 
ATTIVITÀ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER 
PERSONALE DOMESTICO; PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI INDIFFERENZIATI 
PER USO PROPRIO DA PARTE DI FAMIGLIE E CONVIVENZE  












Tabella B -  Serie storiche del numero imprese attive per sezione ATECO, suddivise in 
localizzazioni, sedi d’impresa e unità locali.  
 
 
Fonte: Elaborazione su dati Infocamere Movimprese. 
  
Settore 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Agricoltura, silvicoltura pesca 83.677 81.566 79.996 78.726 74.045 72.497 71.571 70.883 70.578 70.261
B Estrazione di minerali da cave e miniere 554 544 535 527 515 500 493 484 474 472
C Attività manifatturiere 73.879 73.085 72.251 70.534 68.935 68.494 68.025 67.519 67.652 67.361
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...543 633 934 1.322 1.597 1.806 1.845 1.948 1.991 2.065
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...1.243 1.384 1.430 1.457 1.606 1.604 1.609 1.677 1.553 1.570
F Costruzioni 81.229 80.727 80.330 77.661 75.204 73.789 71.998 70.832 69.979 69.200
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...134.734 135.768 135.765 134.768 134.604 134.529 134.413 134.381 134.269 133.121
H Trasporto e magazzinaggio 19.208 19.161 18.951 18.616 18.274 18.279 18.373 18.341 18.365 18.350
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 35.569 36.732 37.268 37.683 38.123 38.851 39.418 40.383 41.057 41.574
J Servizi di informazione e comunicazione 10.762 10.939 11.102 11.166 11.241 11.465 11.659 11.838 12.024 12.262
K Attività finanziarie e assicurative 14.600 14.646 14.519 14.971 15.138 15.365 15.554 15.535 15.764 15.707
L Attività immobiliari 30.254 30.818 31.396 31.501 31.503 31.362 31.431 31.134 31.068 31.408
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 18.400 19.105 19.450 19.681 19.533 19.543 19.870 20.351 21.020 21.703
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...12.280 12.545 12.803 13.034 13.365 14.068 14.557 15.105 15.612 16.234
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...2 2 2 2 2 3 4 5 6 11
P Istruzione 2.506 2.572 2.681 2.802 2.843 2.925 2.983 3.095 3.214 3.386
Q Sanità e assistenza sociale  2.478 2.657 2.774 2.946 3.141 3.378 3.594 3.814 4.057 4.299
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...4.537 4.737 4.950 5.158 5.541 5.510 5.586 5.766 5.970 6.113
S Altre attività di servizi 19.980 20.375 20.546 20.578 20.589 20.849 21.035 21.213 21.427 21.688
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...3 3 3 3 3 4 4 2 2 2
X Imprese non classificate 3.789 2.938 3.332 3.324 3.409 2.238 1.664 1.172 923 977
TOTALE LOCALIZZAZIONI ATTIVE 550.227 550.937 551.018 546.460 539.211 537.059 535.686 535.478 537.005 537.764
A Agricoltura, silvicoltura pesca 81.329 79.047 77.326 75.945 71.149 69.476 68.473 67.678 67.247 66.821
B Estrazione di minerali da cave e miniere 277 268 259 248 236 227 222 218 213 214
C Attività manifatturiere 59.151 58.246 57.470 55.862 54.401 53.641 52.970 52.153 51.786 51.214
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...204 260 398 567 682 743 736 776 799 831
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...659 679 687 691 699 701 695 692 675 669
F Costruzioni 75.175 74.532 73.996 71.379 69.010 67.549 65.825 64.624 63.667 62.808
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...104.375 104.888 104.663 103.731 103.401 103.142 102.734 101.970 101.326 99.987
H Trasporto e magazzinaggio 14.894 14.640 14.360 14.111 13.756 13.643 13.579 13.394 13.299 13.173
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 27.346 28.025 28.347 28.533 28.738 29.175 29.463 30.025 30.331 30.393
J Servizi di informazione e comunicazione 8.401 8.530 8.688 8.754 8.781 8.935 9.038 9.150 9.275 9.400
K Attività finanziarie e assicurative 8.675 8.789 8.907 9.000 9.319 9.531 9.807 9.962 10.123 10.328
L Attività immobiliari 28.206 28.735 29.316 29.460 29.517 29.350 29.418 29.121 29.021 29.222
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 14.813 15.443 15.679 15.857 15.684 15.568 15.806 16.084 16.559 17.134
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...9.102 9.382 9.652 9.855 10.170 10.768 11.189 11.618 12.019 12.431
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...1 1 1 1 1 2 3 4 4 5
P Istruzione 1.554 1.593 1.680 1.698 1.725 1.775 1.836 1.887 1.955 2.059
Q Sanità e assistenza sociale  1.498 1.578 1.652 1.750 1.866 1.985 2.086 2.158 2.256 2.337
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...3.455 3.588 3.677 3.732 3.856 3.988 4.098 4.225 4.380 4.496
S Altre attività di servizi 18.015 18.329 18.470 18.425 18.461 18.618 18.746 18.855 19.017 19.202
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...2 2 2 2 2 3 3 2 2 2
X Imprese non classificate 1.016 470 492 498 632 296 220 214 236 244
TOTALE SEDI D'IMPRESA ATTIVE 458.148 457.025 455.722 450.099 442.086 439.116 436.947 434.810 434.190 432.970
A Agricoltura, silvicoltura pesca 2.348 2.519 2.670 2.781 2.896 3.021 3.098 3.205 3.331 3.440
B Estrazione di minerali da cave e miniere 277 276 276 279 279 273 271 266 261 258
C Attività manifatturiere 14.728 14.839 14.781 14.672 14.534 14.853 15.055 15.366 15.866 16.147
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz...339 373 536 755 915 1.063 1.109 1.172 1.192 1.234
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d...584 705 743 766 907 903 914 985 878 901
F Costruzioni 6.054 6.195 6.334 6.282 6.194 6.240 6.173 6.208 6.312 6.392
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut...30.359 30.880 31.102 31.037 31.203 31.387 31.679 32.411 32.943 33.134
H Trasporto e magazzinaggio 4.314 4.521 4.591 4.505 4.518 4.636 4.794 4.947 5.066 5.177
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 8.223 8.707 8.921 9.150 9.385 9.676 9.955 10.358 10.726 11.181
J Servizi di informazione e comunicazione 2.361 2.409 2.414 2.412 2.460 2.530 2.621 2.688 2.749 2.862
K Attività finanziarie e assicurative 5.925 5.857 5.612 5.971 5.819 5.834 5.747 5.573 5.641 5.379
L Attività immobiliari 2.048 2.083 2.080 2.041 1.986 2.012 2.013 2.013 2.047 2.186
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.587 3.662 3.771 3.824 3.849 3.975 4.064 4.267 4.461 4.569
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp...3.178 3.163 3.151 3.179 3.195 3.300 3.368 3.487 3.593 3.803
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale...1 1 1 1 1 1 1 1 2 6
P Istruzione 952 979 1.001 1.104 1.118 1.150 1.147 1.208 1.259 1.327
Q Sanità e assistenza sociale  980 1.079 1.122 1.196 1.275 1.393 1.508 1.656 1.801 1.962
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver...1.082 1.149 1.273 1.426 1.685 1.522 1.488 1.541 1.590 1.617
S Altre attività di servizi 1.965 2.046 2.076 2.153 2.128 2.231 2.289 2.358 2.410 2.486
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p...1 1 1 1 1 1 1 0 0 0
X Imprese non classificate 2.773 2.468 2.840 2.826 2.777 1.942 1.444 958 687 733















































































Tabella C - Regione Veneto. Serie storiche delle variazioni cumulate del numero di 
imprese attive per sezione ATECO di attività. Anni 2008 – 2019. 
 
 
Fonte: Elaborazione su dati Infocamere Movimprese. 
  
Settore 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Agricoltura, silvicoltura pesca 0 -2.111 -3.681 -4.951 -9.632 -11.180 -12.106 -12.794 -13.099 -13.416 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 -10 -19 -27 -39 -54 -61 -70 -80 -82 
C Attività manifatturiere 0 -794 -1.628 -3.345 -4.944 -5.385 -5.854 -6.360 -6.227 -6.518 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 0 90 391 779 1.054 1.263 1.302 1.405 1.448 1.522
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 0 141 187 214 363 361 366 434 310 327
F Costruzioni 0 -502 -899 -3.568 -6.025 -7.440 -9.231 -10.397 -11.250 -12.029 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 0 1.034 1.031 34 -130 -205 -321 -353 -465 -1.613 
H Trasporto e magazzinaggio 0 -47 -257 -592 -934 -929 -835 -867 -843 -858 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 0 1.163 1.699 2.114 2.554 3.282 3.849 4.814 5.488 6.005
J Servizi di informazione e comunicazione 0 177 340 404 479 703 897 1.076 1.262 1.500
K Attività finanziarie e assicurative 0 46 -81 371 538 765 954 935 1.164 1.107
L Attività immobiliari 0 564 1.142 1.247 1.249 1.108 1.177 880 814 1.154
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 0 705 1.050 1.281 1.133 1.143 1.470 1.951 2.620 3.303
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 0 265 523 754 1.085 1.788 2.277 2.825 3.332 3.954
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 0 0 0 0 0 1 2 3 4 9
P Istruzione 0 66 175 296 337 419 477 589 708 880
Q Sanità e assistenza sociale  0 179 296 468 663 900 1.116 1.336 1.579 1.821
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 0 200 413 621 1.004 973 1.049 1.229 1.433 1.576
S Altre attività di servizi 0 395 566 598 609 869 1.055 1.233 1.447 1.708
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 0 0 0 0 0 1 1 -1 -1 -1 
X Imprese non classificate 0 -851 -457 -465 -380 -1.551 -2.125 -2.617 -2.866 -2.812 
TOTALE LOCALIZZAZIONI ATTIVE 0 710 791 -3.767 -11.016 -13.168 -14.541 -14.749 -13.222 -12.463 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 0 -2.282 -4.003 -5.384 -10.180 -11.853 -12.856 -13.651 -14.082 -14.508 
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 -9 -18 -29 -41 -50 -55 -59 -64 -63 
C Attività manifatturiere 0 -905 -1.681 -3.289 -4.750 -5.510 -6.181 -6.998 -7.365 -7.937 
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 0 56 194 363 478 539 532 572 595 627
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 0 20 28 32 40 42 36 33 16 10
F Costruzioni 0 -643 -1.179 -3.796 -6.165 -7.626 -9.350 -10.551 -11.508 -12.367 
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 0 513 288 -644 -974 -1.233 -1.641 -2.405 -3.049 -4.388 
H Trasporto e magazzinaggio 0 -254 -534 -783 -1.138 -1.251 -1.315 -1.500 -1.595 -1.721 
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 0 679 1.001 1.187 1.392 1.829 2.117 2.679 2.985 3.047
J Servizi di informazione e comunicazione 0 129 287 353 380 534 637 749 874 999
K Attività finanziarie e assicurative 0 114 232 325 644 856 1.132 1.287 1.448 1.653
L Attività immobiliari 0 529 1.110 1.254 1.311 1.144 1.212 915 815 1.016
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 0 630 866 1.044 871 755 993 1.271 1.746 2.321
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 0 280 550 753 1.068 1.666 2.087 2.516 2.917 3.329
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4
P Istruzione 0 39 126 144 171 221 282 333 401 505
Q Sanità e assistenza sociale  0 80 154 252 368 487 588 660 758 839
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 0 133 222 277 401 533 643 770 925 1.041
S Altre attività di servizi 0 314 455 410 446 603 731 840 1.002 1.187
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
X Imprese non classificate 0 -546 -524 -518 -384 -720 -796 -802 -780 -772 
TOTALE SEDI D'IMPRESA ATTIVE 0 -1.123 -2.426 -8.049 -16.062 -19.032 -21.201 -23.338 -23.958 -25.178 
A Agricoltura, silvicoltura pesca 0 171 322 433 548 673 750 857 983 1.092
B Estrazione di minerali da cave e miniere 0 -1 -1 2 2 -4 -6 -11 -16 -19 
C Attività manifatturiere 0 111 53 -56 -194 125 327 638 1.138 1.419
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 0 34 197 416 576 724 770 833 853 895
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 0 121 159 182 323 319 330 401 294 317
F Costruzioni 0 141 280 228 140 186 119 154 258 338
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 0 521 743 678 844 1.028 1.320 2.052 2.584 2.775
H Trasporto e magazzinaggio 0 207 277 191 204 322 480 633 752 863
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 0 484 698 927 1.162 1.453 1.732 2.135 2.503 2.958
J Servizi di informazione e comunicazione 0 48 53 51 99 169 260 327 388 501
K Attività finanziarie e assicurative 0 -68 -313 46 -106 -91 -178 -352 -284 -546 
L Attività immobiliari 0 35 32 -7 -62 -36 -35 -35 -1 138
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 0 75 184 237 262 388 477 680 874 982
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 0 -15 -27 1 17 122 190 309 415 625
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
P Istruzione 0 27 49 152 166 198 195 256 307 375
Q Sanità e assistenza sociale  0 99 142 216 295 413 528 676 821 982
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 0 67 191 344 603 440 406 459 508 535
S Altre attività di servizi 0 81 111 188 163 266 324 393 445 521
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 
X Imprese non classificate 0 -305 67 53 4 -831 -1.329 -1.815 -2.086 -2.040 















































































Tabella C – Sedi d’impresa attive per sezione di attività e nazionalità. Anni 2009 – 2018. 
Fonte: elaborazioni dati Infocamere Movimprese. 
Settore 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Agricoltura, silvicoltura pesca 77.326 75.945 71.149 69.476 68.473 67.678 67.247 66.821
B Estrazione di minerali da cave e miniere 259 248 236 227 222 218 213 214
C Attività manifatturiere 57.470 55.862 54.401 53.641 52.970 52.153 51.786 51.214
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 398 567 682 743 736 776 799 831
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 687 691 699 701 695 692 675 669
F Costruzioni 73.996 71.379 69.010 67.549 65.825 64.624 63.667 62.808
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 104.663 103.731 103.401 103.142 102.734 101.970 101.326 99.987
H Trasporto e magazzinaggio 14.360 14.111 13.756 13.643 13.579 13.394 13.299 13.173
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 28.347 28.533 28.738 29.175 29.463 30.025 30.331 30.393
J Servizi di informazione e comunicazione 8.688 8.754 8.781 8.935 9.038 9.150 9.275 9.400
K Attività finanziarie e assicurative 8.907 9.000 9.319 9.531 9.807 9.962 10.123 10.328
L Attività immobiliari 29.316 29.460 29.517 29.350 29.418 29.121 29.021 29.222
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 15.679 15.857 15.684 15.568 15.806 16.084 16.559 17.134
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 9.652 9.855 10.170 10.768 11.189 11.618 12.019 12.431
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 1 1 1 2 3 4 4 5
P Istruzione 1.680 1.698 1.725 1.775 1.836 1.887 1.955 2.059
Q Sanità e assistenza sociale  1.652 1.750 1.866 1.985 2.086 2.158 2.256 2.337
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 3.677 3.732 3.856 3.988 4.098 4.225 4.380 4.496
S Altre attività di servizi 18.470 18.425 18.461 18.618 18.746 18.855 19.017 19.202
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 2 2 2 3 3 2 2 2
X Imprese non classificate 492 498 632 296 220 214 236 244
TOTALE 455.722 450.099 442.086 439.116 436.947 434.810 434.190 432.970
Settore 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Agricoltura, silvicoltura pesca 76.524 75.088 70.242 68.500 67.432 66.561 66.054 65.503
B Estrazione di minerali da cave e miniere 256 246 234 225 220 216 211 212
C Attività manifatturiere 53.075 51.415 49.929 49.058 48.290 47.455 46.988 46.252
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 388 556 671 736 728 769 791 819
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 664 668 678 681 674 670 658 652
F Costruzioni 60.772 58.695 56.689 55.258 53.699 52.475 51.459 50.565
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 94.517 92.897 91.998 90.861 89.734 88.629 87.873 86.494
H Trasporto e magazzinaggio 13.001 12.711 12.361 12.159 12.035 11.797 11.627 11.451
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 25.527 25.430 25.378 25.494 25.534 25.796 25.862 25.777
J Servizi di informazione e comunicazione 8.166 8.231 8.255 8.401 8.508 8.625 8.732 8.845
K Attività finanziarie e assicurative 8.691 8.787 9.100 9.309 9.578 9.730 9.882 10.087
L Attività immobiliari 28.871 28.995 29.054 28.859 28.909 28.597 28.475 28.638
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 15.034 15.186 14.986 14.835 15.037 15.271 15.712 16.256
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 8.478 8.549 8.767 9.233 9.582 9.926 10.231 10.556
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 1 1 1 2 3 4 4 5
P Istruzione 1.605 1.654 1.678 1.727 1.788 1.830 1.888 1.990
Q Sanità e assistenza sociale  1.474 1.552 1.635 1.708 1.766 1.812 1.867 1.920
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 2.777 2.759 2.755 2.738 2.771 2.819 2.878 2.879
S Altre attività di servizi 18.423 18.386 18.450 18.601 18.736 18.847 19.002 19.184
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 2 2 2 3 3 2 2 2
X Imprese non classificate 445 459 621 279 210 206 221 226
TOTALE 418.699 412.231 403.418 398.607 395.162 391.958 390.338 388.232
Settore 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A Agricoltura, silvicoltura pesca 802 857 907 976 1.041 1.117 1.193 1.318
B Estrazione di minerali da cave e miniere 3 2 2 2 2 2 2 2
C Attività manifatturiere 4.395 4.447 4.472 4.583 4.680 4.698 4.798 4.962
D Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condiz... 10 11 11 7 8 7 8 12
E Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione d... 23 23 21 20 21 22 17 17
F Costruzioni 13.224 12.684 12.321 12.291 12.126 12.149 12.208 12.243
G Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di aut... 10.146 10.834 11.403 12.281 13.000 13.341 13.453 13.493
H Trasporto e magazzinaggio 1.359 1.400 1.395 1.484 1.544 1.597 1.672 1.722
I Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 2.820 3.103 3.360 3.681 3.929 4.229 4.469 4.616
J Servizi di informazione e comunicazione 522 523 526 534 530 525 543 555
K Attività finanziarie e assicurative 216 213 219 222 229 232 241 241
L Attività immobiliari 445 465 463 491 509 524 546 584
M Attività professionali, scientifiche e tecniche 645 671 698 733 769 813 847 878
N Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imp... 1.174 1.306 1.403 1.535 1.607 1.692 1.788 1.875
O Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale... 0 0 0 0 0 0 0 0
P Istruzione 75 75 77 77 85 87 94 99
Q Sanità e assistenza sociale  39 44 47 48 48 57 67 69
R Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e diver... 178 198 231 277 320 346 389 417
S Altre attività di servizi 900 973 1.101 1.250 1.327 1.406 1.502 1.617
T Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro p... 0 0 0 0 0 0 0 0
X Imprese non classificate 47 39 11 17 10 8 15 18
TOTALE 37.023 37.868 38.668 40.509 41.785 42.852 43.852 44.738
Nazionalità 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Straniere 8,1% 8,4% 8,7% 9,2% 9,6% 9,9% 10,1% 10,3%
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Tabella D - Regione Veneto. Sedi d’impresa attive per classi di valore della produzione. 
Anni  2009 e 2018. 
 
Fonte: elaborazione di dati Infocamere Movimprese. 
 
Tabella E - Regione Veneto. Sedi d’impresa suddivise per classe di natura giuridica. 
Anni 2009 e 2018. 
 
Fonte: elaborazione di dati Infocamere Movimprese. 
 
Tabella F – Regione Veneto. ROI calcolati sulla base del bilanci aggregati delle varie 
sezioni di attività. Anni 2009 – 2018. 
 
ROI negativi in rosso, ROI > 4% in verde. 
Fonte: elaborazione su dati Infocamere Movimprese. 
  
Valore della produzione 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Val. prod. Assente 391.919 388.117 379.579 373.935 364.369 360.192 360.207 357.165 355.062 352.067
Val. prod. negativo 119 117 236 277 290 317 365 360 324 307
fino a 250 m E. 25.491 27.359 32.743 32.518 34.381 35.798 34.401 34.683 34.871 35.456
250 - 500 m E. 8.740 9.340 10.278 10.352 10.553 10.739 10.465 10.533 10.815 11.115
500 m - 1 ml E. 9.317 9.592 10.343 10.289 10.525 10.446 10.126 10.172 10.460 10.653
1 - 2,5 ml E. 10.403 10.500 10.763 10.872 10.613 10.497 10.210 10.430 10.785 11.051
2,5 - 5 ml E. 5.299 5.210 5.231 5.227 5.032 4.854 4.892 4.966 5.145 5.375
5 - 10 ml E. 3.341 3.316 3.153 3.192 3.028 2.983 2.966 3.082 3.174 3.274
10 - 25 ml E. 2.202 2.156 2.104 2.141 2.002 1.986 1.973 2.062 2.133 2.240
25 - 50 ml E. 713 720 720 717 708 707 734 727 774 777
più di 50 ml E. 604 598 572 579 585 597 608 630 647 655
Totale complessivo 458.148 457.025 455.722 450.099 442.086 439.116 436.947 434.810 434.190 432.970
Forma Giuridica 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
ALTRE FORME 6.777 6.884 6.923 7.062 7.004 7.208 7.294 7.385 7.467 7.445
IMPRESE INDIVIDUALI 274.618 272.252 270.020 265.576 257.981 255.749 253.587 250.729 248.470 245.277
PERSONA FISICA 37 696 0
SOCIETA' DI CAPITALE 79.806 81.518 83.193 83.600 84.295 85.468 87.092 89.214 92.205 95.845
SOCIETA' DI PERSONE 96.947 96.371 95.586 93.824 92.110 90.691 88.974 87.482 86.048 84.403
Totale complessivo 458.148 457.025 455.722 450.099 442.086 439.116 436.947 434.810 434.190 432.970
SETTORE DI ATTIVITA' 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA -0,18% 0,29% -1,07% -1,82% -0,75% -0,34% -0,05% 0,79% 1,04% 0,89%
B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE E MINIERE -0,86% -0,55% -0,45% -1,32% -2,09% -2,65% -0,66% -5,58% 0,34% 3,08%
C ATTIVITA' MANIFATTURIERE 0,81% 2,81% 3,21% 1,77% 1,91% 3,29% 4,33% 5,68% 5,18% 6,24%
D FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS… 3,57% 4,10% 3,71% 3,41% 3,71% 2,66% 3,57% 4,09% 6,52% 4,60%
E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, … 1,00% 0,80% 1,98% 1,73% 1,46% 2,02% 1,73% 0,95% 2,24% 2,91%
F COSTRUZIONI -0,48% -0,10% -0,70% -1,29% -1,65% -1,39% -0,40% -0,60% 0,43% 1,30%
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO;…. 2,16% 3,17% 2,59% 1,47% 1,05% 2,33% 2,49% 4,82% 4,97% 5,25%
H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO 1,15% 2,36% 0,84% 1,07% 1,25% 2,10% 3,04% 3,60% 2,90% 2,33%
I ATTIVITA' DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE -2,54% -1,71% -0,19% -0,48% 0,11% 0,28% 1,52% 2,99% 2,29% 2,81%
J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 2,78% 1,77% 2,15% 4,97% 2,57% 4,53% 4,22% 5,73% 7,78% 10,46%
K ATTIVITA' FINANZIARIE E ASSICURATIVE 6,44% 6,39% 3,07% 4,65% 5,67% 6,32% 13,81% 10,87% 15,00% 20,32%
L ATTIVITA' IMMOBILIARI -0,41% 0,32% 0,06% -0,32% -0,52% -0,34% 0,00% 1,63% 2,42% 3,11%
M ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 2,51% 2,96% 4,49% 3,49% 4,50% 7,16% 10,31% 5,68% 7,20% 14,52%
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPP… -0,15% 0,92% 1,50% 1,49% 1,71% 1,56% 3,15% 3,24% 4,89% 6,02%
P ISTRUZIONE 0,58% 2,92% 4,58% 4,56% 1,33% 2,85% 3,57% 4,49% 5,72% 6,97%
Q SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE 7,66% 6,70% 3,67% 4,25% 3,40% 4,47% 3,55% 4,59% 4,21% 5,70%
R ATTIVITA' ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIME…. -3,95% -2,24% -3,42% -11,30% -2,24% 1,90% 1,85% 2,25% 1,88% 1,02%
S ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI -0,92% 0,38% 0,36% 0,80% 0,48% 1,03% 2,18% 3,48% 3,90% 4,96%
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Tabella G – Veneto. Localizzazioni, sedi d’impresa e unità locali per provincia.  
Anni 2009 – 2018. 
 
 








PROVINCIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BELLUNO             18.940 18.999 18.934 18.881 18.663 18.556 18.385 18.335 18.372 18.234
PADOVA              111.865 112.062 111.079 110.573 108.583 108.245 108.284 107.947 107.941 108.144
ROVIGO              31.047 31.085 31.140 31.013 30.810 30.671 30.602 30.010 29.732 29.490
TREVISO             100.494 100.497 100.970 100.111 98.519 97.605 96.981 96.752 97.225 97.324
VENEZIA             90.849 90.596 90.998 89.549 88.974 88.938 89.065 89.537 89.956 90.031
VERONA              105.875 105.969 105.514 105.547 104.158 103.766 103.132 103.603 104.306 104.856
VICENZA             91.157 91.729 92.383 90.786 89.504 89.278 89.237 89.294 89.473 89.685
PROVINCIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BELLUNO             15.094 15.094 15.008 14.895 14.667 14.565 14.366 14.246 14.225 14.039
PADOVA              94.100 94.024 92.783 92.040 89.926 89.494 89.350 88.615 88.267 88.015
ROVIGO              26.457 26.338 26.304 26.103 25.791 25.607 25.444 24.882 24.660 24.388
TREVISO             84.456 84.189 84.387 83.505 81.829 80.881 80.182 79.635 79.672 79.518
VENEZIA             70.861 70.229 70.371 68.966 68.187 67.795 67.748 67.899 67.955 67.715
VERONA              90.473 90.114 89.433 88.881 87.305 86.733 85.978 85.910 85.975 86.062
VICENZA             76.707 77.037 77.436 75.709 74.381 74.041 73.879 73.623 73.436 73.233
PROVINCIA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
BELLUNO             3.846 3.905 3.926 3.986 3.996 3.991 4.019 4.089 4.147 4.195
PADOVA              17.765 18.038 18.296 18.533 18.657 18.751 18.934 19.332 19.674 20.129
ROVIGO              4.590 4.747 4.836 4.910 5.019 5.064 5.158 5.128 5.072 5.102
TREVISO             16.038 16.308 16.583 16.606 16.690 16.724 16.799 17.117 17.553 17.806
VENEZIA             19.988 20.367 20.627 20.583 20.787 21.143 21.317 21.638 22.001 22.316
VERONA              15.402 15.855 16.081 16.666 16.853 17.033 17.154 17.693 18.331 18.794




Numero di parole: 7243; sono escluse dal conteggio il sommario ed i riferimenti  34 
bibliografici e sitografici. 
Tabella H – Italia. Localizzazioni, sedi d’impresa e unità locali attive per regione. 
Anni 2008 e 2009. 
 
 
Fonte: elaborazione di dati Unioncamere Movimprese. 
 
 













Localizzazioni Sedi d'impresa Unità Locali Localizzazioni Sedi d'impresa Unità Locali
ABRUZZO              155.285 132.460 22.825 154.837 127.122 27.715
BASILICATA           63.966 55.287 8.679 64.759 53.053 11.706
CALABRIA             180.060 156.923 23.137 189.760 159.780 29.980
CAMPANIA             547.921 476.229 71.692 589.252 488.798 100.454
EMILIA ROMAGNA       511.951 427.890 84.061 499.397 402.829 96.568
FRIULI-VENEZIA GIULIA 121.212 98.998 22.279 114.061 89.817 24.244
LAZIO                533.472 459.334 74.138 593.250 493.379 99.871
LIGURIA              180.785 142.511 38.274 176.978 136.553 40.425
LOMBARDIA            1.020.671 823.268 197.403 1.037.148 816.088 221.060
MARCHE               189.909 160.237 29.672 182.695 148.858 33.837
MOLISE               38.010 32.513 5.497 37.552 31.063 6.489
PIEMONTE             504.716 420.505 84.211 476.576 384.408 92.168
PUGLIA               384.924 338.598 46.326 387.788 328.162 59.626
SARDEGNA             176.906 149.275 27.631 174.844 143.299 31.545
SICILIA              441.628 388.372 53.256 435.523 368.816 66.707
TOSCANA              446.876 365.373 81.503 444.848 353.515 91.333
TRENTINO - ALTO ADIGE 121.356 101.893 19.463 124.039 101.319 22.720
UMBRIA               98.257 83.269 14.988 97.920 79.971 17.949
VALLE D'AOSTA        15.589 12.448 3.141 14.643 10.943 3.700
VENETO               550.227 458.148 92.079 537.764 432.970 104.794
ITALIA 6.283.517 5.283.327 1.000.190 6.333.634 5.150.743 1.182.891
2009 2018
REGIONE
